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Después del Carnaval 
Venimos disfrutando un tiempo es-
pléndido y primaveral. Contra los pro-
nósticos,—que si estaban hechos para 
otras zonas del hemisferio Norte, no 
eran aplicables a España y menos a An-
dalucía,—el invierno transcurre muy so-
portable, y ya está vencido, si hemos de 
dar crédito a los refranes, pues la Cande-
laria «ploró». ¡A menos que Marzo 
vuelva el rabo...! 
Días magníficos los del Carnaval, 
fueron aprovechados por la gente para 
echarse a la calle y divertirse. Nada más 
propenso a dar alegría y entusiasmo y a 
hacer hervir la sangre en las venas que 
un luminoso cielo, azul intenso, unas 
brisas templadas e incipientemente per-
fumadas como un presagio de la prima-
vera florida, y un sol fulgurante que 
lanza sus rayos con ardor creciente de 
día en día. Por eso, sobre el estímulo 
bullanguero, de por sí, del Carnaval, la 
extemporaneidad del t iempo, impropio 
de la estación, contribuyó a la animación 
callejera. 
Pero, por desgracia, o por suerte, no 
quiere esto decir que renaciera la fiesta 
pagana, en el sentido de buen gusto y 
capricho notable. No muchas máscaras, 
sin que por ninguna parte se viera el 
deseo de llamar la atención con disfraz 
digno de verse; comparsas, varias, pero 
sin ninguna nota de originalidad y gra-
cejo fino; y no hablemos de coches y 
carrozas, porque eso aqui no se «usa» 
adornarlos, salvo algún carromato dia-
blesco. 
Haría falta un estímulo para dar otro 
carácter al Carnaval, y ese estímulo 
debiera darlo el Ayuntamiento. Pero 
no se diga por esto que creemos debe 
esperarse todo del Ayuntamiento; no. 
En estas fiestas, por lo común, es la 
iniciativa particular la que produce más 
grandes resultados, siempre que obre 
con un impulso decidido y cuente con 
genio, capacidad y voluntad para hacer. 
Existiendo estos tres factores, se produ-
cen buenas comparsas y mascaradas a 
caballo, a pie o en «auto», como en 
distintas épocas se han hecho en Ante-
quera, y las últimas no hace muchos 
años, y que dejaron recuerdos gratos y 
famosos algunas de ellas. 
Pero con algún patrocinio municipal 
que despertara el interés popular y diera 
toda clase de facilidades para las orga-
nizaciones, podría hacerse del Carnaval 
algo vistoso, alegre y llamativo. 
Lo que ha de dejar recuerdos más 
gratos de este Carnaval, son ios bailes 
de los Círculos. 
El Recreativo, como siempre, ha sido 
hermoso estuche de una espléndida 
colección de mujeres, flor, nata y natillas 
—¡por lo ricas!—de nuestra buena so-
ciedad, que en el magnífico salón de 
fiestas — reformado actualmente para 
darle más desahogo y profundidad,— 
lucían lujosos vestidos y originales dis-
fraces, realzando aquéllos la belleza de 
la mayoría y siendo, los últimos, pretex-
to para notas de gracia, vivacidad de 
genio y buen humor. 
Del elemento feo hubo máscaras y 
mascarones, se prodigaron las bromas, 
se derrochó el «conffetti» y se cumplió 
galantemente con las damas, poniendo 
de su parte, los asiduos al baile, su 
interés en que éste no fuera desanimado 
y consiguiéndolo, hasta el punto de que 
se arrancaran a danzar algunos «pollos» 
que hace tiempo dejaron de ser toma-
teros. 
Esta noche, en el baile del Casino se 
abrirá una sorprendente piñata, y la 
directiva obsequiará espléndidamente a 
los concurrentes. 
Y hemos dejado para lo últ imo lo que 




pues un suceso, un acontecimiento ha 
sido para la clase media la inauguración 
de las fiestas del Círculo Mercantil. 
La incógnita del resultado que pudie-
ra tener la convocatoria para una fiesta 
en el simpático centro, había puesto 
ciertos temores en muchos, que fueron 
causa de que se difiriera el hacerlo. Pero 
el anhelo de no pocos socios jóvenes, 
de conseguir la celebración de bailes y 
verbenas en que pudieran participar las 
numerosísimas familias de la mesocracia 
que están privadas de lugares de reunión 
adecuados a ellas, cristalizó por fin en 
un grupo de aquéllos que decidió poner 
este Carnaval «la primera piedra», segu-
ro de que no quedaría enterrada y per-
dida, sino que sobre ella se alzaría el 
alcázar de sus sueños de recreación 
honesta y sociable. Capitaneados por el 
simpático profesor de música don Enri-
que López Sánchez, formaron la comi-
sión organizadora don José Ramírez 
Lara, don José León Jiménez, don A n -
tonio Doblas Lavado y don Mariano 
Fernández Berdún, secundándoles don 
Pedro Cañas García, don José Vil lalón 
Gallardo, don Jacinto García Pedraza y 
otros consocios, todos los cuales han 
trabajado lo indecible para la prepara-
ción de las fiestas. 
Convocado para el lunes el primer 
baile, pronto pudo ir desechando sus 
temores de fracaso la comisión al pre-
senciar la llegada de gran número de 
familias, hasta el punto de agotarse las 
sillas en el salón de fiestas. El ambiente 
frío de los primeros momentos,embara-
zosos siempre, como en visita, fué roto 
pronto por algunos decididos y pródi -
gos socios, que en pocos minutos cu-
brieron de «conffetti» a todas las seño-
ritas presentes y alfombraron el suelo, 
así como extendieron amplia red de 
serpentinas. A partir de entonces, se 
generalizó la batalla, se caldearon los 
ánimos, y en el reducido espacio central 
del salón se apiñaron las parejas tejiendo 
la danza al compás de la orquesta. 
El salón aparecía hermosísimo, deco-
rado sencilla y vistosamente, y con 
iluminación espléndida, destacando la 
graciosa pantalla del centro. 
El baile duró hasta las tres de la ma-
drugada, y en los rostros de los organi-
zadores se'traslucía la satisfacción por 
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el éxito conseguido, mayor del que 
pudieran esperar, y de su conversación 
se desprendía «el temor» de que a la 
siguiente noche fuera mayor la concu-
rrencia. 
En efecto: el martes, desde antes de 
las nueve, comenzó a acudir personal 
femenino en tan gran número, que a 
las once da la noche seguramente toca-
ba cada hombre para diez mujeres; ¡un 
harén! Las había desde tierna edad hasta 
las de edad indefinida (¡e inaveriguable 
preguntándoselo a ellas!), y ni que decir 
tiene que abundaba el elemento juvenil, 
bello y hermoso, lleno de la simpatía y 
gracia que adorna y distingue a la mujer 
antequerana. 
El acomodo de tantos concurrerítes 
fué un problema casi imposible, y ni 
que decir hay que se echaba de ver era 
a todas luces insuficiente el salón para 
tan gran número de personas. P t ro , a 
pesar d * todo, se bailó, y la animación 
duró tanto como la noche anterior. 
No ha podida ser, pues, más halagüe-
ña la inauguración de las fiestas en el 
Círculo Mercantil, por lo que al felici-
tar a los amigos que forman la dicha 
comisión, y a la Directiva que les dió 
todas las facilidades que pudo de su 
parte, les decimos que ello debe servir 
de estímulo para efectuar otras con d i -
versos pretextos, pues hora era ya de 
que el seno de dicha sociedad fuera 
lugar de expansión y recreo para las 
familias de sus numerosos socios. 
En la noche de hoy, domingo de Pi-
ñata, se celebrará un nuevo baile, en el 
cual se sortearán bonitos regalos entre 
las señoras y señoritas. 
PROBLEMAS AGRÍCOLAS 
La previsión del tiempo 
Para el ilustrísimo señor 
D. José García Berdoy. 
EL BOLETÍN METEOROLÓGICO 
LO QUE ENSEÑAN LOS MAPAS METEORO-
LÓGICOS 
¡ABAJO LOS VATICINIOS DE ALMANAQUES! 
ES PRECISO ILUSTRAR A NUESTROS LA-
BRADORES. 
EL SEGURO CONTRA EL GRANIZO 
Nuestro ¡lustrado amigo el director 
de este semanario, con muy plausible 
acuerdo, ha establecido el cambio pe-
riodístico con el «Boletín Oficial Me-
teorológico >. 
Lo que esto significa podrá interesar 
poco a nuestros labradores, especial-
mente a los que están ayunos de los 
conocimientos de Meteorología, ciencia 
fundamental de la agricultura; pero a 
otros muchos es seguro que habrá de 
ser úti l en extremo el hecho que mo-
tiva la transcendental innovación. 
A unos y a otros ofrecemos amplias 
informaciones que en el caso menos 
favorable, no dejarán de ser notas cu-
riosas que acaso despierten en nuestros 
agricultores el deseo de consagrar su 
atención a tan importantes cuestiones. 
El referido Boletín publica un mapa 
en el cual se contiene la mayor partt 
de Europa, y en donde aparecen lineas 
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cerradas que unen los puntos de igual 
presión barométrica de los diversos 
países en donde existen observatorios, 
y hay emplazados barómetros cuya lec-
tura en un mismo momento físico ha 
sido t r a n s m i t i d a telegráficamente al 
Observatorio central de Madrid, en 
donde se procede al trazado de la carta 
dicha. -
Estas lecturas se hallan debidamente 
corregidas de altura sobre el nivel del 
mar, temperatura, etc., de cuyos deta-
lles no podemos ocuparnos al presente. 
En el trazado de dichas líneas se 
observa: 
l.9 Que cada línea tiene un valor de-
terminado en toda su extensión. 
2.° Que son concéntricas, creciendo 
unas veces el valor de dentro a fuera o 
disminuyendo, formando en el primer 
caso un sistema borrascoso, o ciclóni-
co, y en el segundo un área anticicló-
nica, o de buen tiempo. 
Dichas líneas se llaman «isóbaras» y 
los vientos las recorren inclinándose 
ligeramente al anillo central que forman 
y en ellas se observa la siguiente ley 
denominada, de su descubridor» Buys-
Ballot: 
«En el hemisferio norte de la tierra, 
puesto el observador de espaldas al 
viento, tendrá las bajas presiones a su 
izquierda y las altas a su derecha». 
Llegando el aire ai centro del torbe-
ll ino de todos los rumbos y a causa del 
movimiento de rotación de la Tierra, 
giran como las agujas de un reloj en 
el hemisferio sur de la Tierra y en 
sentido contrario en el nuestro, o 
sea: que en la borrasca y en nuestro 
hemisferio los vientos circularán de 
E. a O. pasando por el sur. 
Las nubes circulan con los vientos 
de la depresión, dirigiéndose al centro 
del torbellino en donde reina calma. 
Así queda formada la borrasca que sue-
le en Europa tener la forma de una 
elipse,ü en donde la relación de sus 
ejes es pequeña. Esta puede permane-
cer estacionaria o moverse de NO. a 
SE.; O. a E., ó SO. a NE. y a veces de 
S. a N., pero jamás recorren dichas tra-
yectorias en sentido contrario. 
Las depresiones suelen ir sobre el 
mar a lo largo de las costas, y cuando 
alcanzan el Continente se forman en el 
lado derecho de la línea SO.-NE. de 
las mismas, otras de carácter secunda-
rio por el i ¡flujo de las grandes cordi-
llerasj'éstas alcanzan proporciones con-
siderables, produciendo grandes lluvias 
y descargas eléctricas muy violentas. 
Fáltame decir que el viento aumenta 
de fuerza donde las isóbaras se apiñan, 
y disminuye cuando están más sepa-
radas. 
Como en el lado derecho se suman 
las velocidades de rotación y traslación, 
el viento de la borrasca adquiere en 
este lado la fuerza del huracán, al paso 
que en el lado izquierdo todos los vien-
tos son débiles. 
Sentado lo expuesto, sigamos exa-
minando nuestro mapa. 
La dirección del viento se indica por 
medio de flechas, y la fuerza por fle-
chas barbadas. 
Las tormentas por la letra R en el 
cuarto SE. 
Las granizadas con triángulos. 
La dirección central expide en casos 
inminentes telegramas útilísimos que 
llegan a sorprendentes pronósticos. 
Esto es lo único que hay en firme 
respecto al problema de la previsión 
del tiempo; lo demás es falso. Sépanlo 
los agricultores de una vez para siempre: 
«Los almanaques que anuncian el 
tiempo atmosférico de un año para 
otro, son tan absurdos como los horós-
copos y otras zarandajas desprovistas 
en absoluto de base científica. 
Es, pues, preciso atender a la mayor 
ilustración del labrador para que no lo 
fíe todo del calendario, de cuyos vati-
cinios vacuos se burló el Clásico en 
estos términos: 
Y cuando llueva habrá lodos; 
Y será cosa de ver 
Que nadie podrá correr 
Sin echar atrás los codos... 
Y ¿qué decir respectó a la enorme 
ventaja que el labrador obtiene asegu-
rándose contra el devastador granizo? 
El Instituto de Previsión Agrícola, 
debidamente asesorado por los hom-
bres de ciencia del Observatorio, da 
normas fijas según las zonas de fre-
cuencia castigadas por el meteoro. E' 
Gobierno acude con una subvención y 
el daño queda conjurado. 
(Continuará) 
JOSÉ AVILÉS CASCO 
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Grandes A lmacenes* 
ProyectosvConstrucción y Decoración de Estable-
cimientos, instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
Gran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGENTE: EÜM ANTEIQUERA 
ALAMEDA, l o 
CRÓNICA 
Hablemos de Pírandello 
(Continuación.) 
Por otra parte el nombre italiano du l -
ce y perfumado por el aroma de todo 
lo extranjero, es un incentivo más que 
añadirá los ya expuestos. El público 
cuando piensa en el, piensa también en 
Italia, la patria del arte y de los tenores 
melancólicos; se recuerda este detalle 
como único preciso y demostrativo, al 
mismo tiempo que por todos pasa la 
imagen del tenor desfalleciendo melan-
cólicamente, cantando su postrer adiós, 
mientras la amada, presa o envuelta en 
las redes de la intriga, le contesta con 
unos suavísimos lamentos, que acen-
túan la nostalgia del pobre amadwr. 
Pirandello,en esta comedia por hacer, 
da una lección a los autores, y a todos 
cuantos pretendan serlo. Esta lección 
de técnica—si así le queremos l l a m a r -
de lá forma o manera de saber cons-
truir una comedia, es sencillamente 
admirable. Es quizá con el final, lo 
mas hermoso, lo mejor concebido, lo 
llevado a cabo con más perfección. En 
ella puede saberse los valores que han 
de aquilatarse para construirla, la forma 
de hacerla y, finalmente, como última 
argumentación y la más estimable, unos 
consejos al autor que crea, para que 
sepa en qué momento debe dejarse 
llevar por su imaginación, y en cuál 
otro debe detener a sus «muñecos», 
para encauzarlos por los senderos de la 
lógica, en el supuesto de que empeza-
ran a abanbonarlo ya. 
Su comedia por hacer ocurre o se 
desarrolla en la vida íntima de los co-
,mediantes. Todas sus costumbres, sus 
actos, su especial manera de ser en la 
hora de los ensayos, tiene lugar en 
«Seis personajes en busca de autor». 
Allí conocen, los que no tengan noticia 
de ello, la forma de empezar un ensayo, 
las reclamaciones del apuntador, las 
impertinencias de las señoritas de la 
compañía que, al menor descuido, se 
cree postergada o perdido sus derechos, 
y la proverbial grosería del director 
escénico. Allí suenan las voces iracun-
das de éste, las ironías de los otros, y 
se hace patente el histerismo de la da-
mita joven; que amenaza con marcharse 
porque se han reído de ella, o porque 
pretenden cogerle el sombrero para 
colocárselo en la percha... Y, sobre todo 
ésto el fondo moral o psicológico de los 
comediantes, junto con la natural deco-
ración que les rodea. La pregunta del 
apuntador sobre las acotaciones de las 
obras, la clasificación que de los autores 
hace el director de escena, llamándoles 
estúpidos a cualquier paso, para la 
transformación en todo lo contrario, las 
noches de estreno con éxito... ya ro-
deándoles, una decoración fría, mano-
seada, vulgar, mostrando los parches y 
roturas de todo lo sucio, tan distinto y 
tan alejado del momento en que esas 
mismas resplandecen frente al público, 
y ante la luz triunfal de las baterías. 
Esto descorazona afgo al público. 
Está acostumbrado a que le den el 
A una peseta 
BroDcquincs y Zapatos 8« nmos. 
A 11 pesetas 
Zapatos noveflaS, para señora, 
horma VIIlarejo 
A 12 pesetas 
BroDequines para caballero, 
en color obscuro. 
Granúes existencias eq Baúles, GaMs y maletas 
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drama hecho, desarrollado en el hueco 
de unas decoraciones triunfales; mas 
aquí le presentan el momento de su 
engendración. Y la gestación de él, 
sin llegar nunca al parto, y claro que, 
se siente algo rehacio, algo desacos-
tumbrado a esta norma originalísima. 
Es como si le dieran al teatro una 
vuelta, poniendo ante los ojos del 
espectador, en primer término lo que 
se ignora de él, la parte engañosa^ las 
salidas atropelladas del traspunte re-
clamando a los actores, la agitación 
natural, de entre bastidores, la impa-
ciencia y el fondo ficcionario de él; y 
en segundo, lo que antes era primero, 
0 sea, la trama, el desarrollo de la obra, 
los momentos intensos del actor de 
carácter, juntamente con los dúos de 
amor del galán y la damita,.. la verda-
dera ilusión en fin. De aquí que el 
público que antes se interesó por ésto, 
se quede indiferente ante, lo otro ha-
biéndoselo escamoteado .la i lusión. 
El primer tiempo de la comedia por 
hacer—aparte del valor altamente f i lo-
sófico que encierra—lo mismo puede 
firmarlo Pírandello, que un Juan Lanas 
con algunas nociones de técnica tea-
tral... que así de paso es cualidad que 
nunca se tiene, por muchas comedias 
que se estrenen, en opinión de los 
críticos, que a casi nadie se la reco-
nocen. 
En el segundo ya cambia el aspecto 
hasta ahora indiferente y extravagante 
de la cuestión, enriqueciéndose el diá-
logo con nuevos razonamientos orígi-
nalísimos, y de lo más hermoso y bien 
concebido que se ha llevado a cabo. 
En este terreno no conocemos rival 
alguno que pueda emular a Pírandello. 
Es algo tan apartado de lo corriente, 
tan original, tan bello, tan atrayente, tan 
entusiásticamente arraigado en nuestro 
corazón desde el momento que lo 
oímos, que parece sólo rebuscado con 
extrema escrupulosidad. N i Linares 
Rivas con sus comedias sobre artículos 
de la Ley, ni Martínez Sierra con su 
prosa adornada, grácil y elegante, n i 
Oscar Wilde con su elegancia espiritual 
de «gentleman» inglés correcto y caba-
lleroso, ni aún el mismo don Jacinto 
con la filosofía que leda su constante 
bucear sobre el alma de la humanidad, 
pueden llegar hasta él. Es algo nuevo, 
que por ser nuevo, es único. 
Más que desconsuelo de última hora. 
El público que ahora va penetrando en 
la comedia por hacer, aplaude por su 
desarrollo en el final, Pero es que este 
final defrauda. Es muy vulgar eso de 
preparar una escena fuerte, en que el 
padre sorprende a la hijastra en cierta 
casa que oculta su verdadera significa-
ción, bajo la capa de una tienda de 
modas, para que la madre, ante la esce-
na que se va a consumar, irrumpa en ella 
dando un grito, el clásico grito de me-
lodrama; ese^ grito que interrumpe la 
acción, confunde a los culpables, y 
hace que la heroína lo suceda con una 
carcajada nerviosa, indicio de la locura 
que instantáneamente se desarrolló en 
ella. 
FEMPE ORTEGA MEDINA. 
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Concentración de reclu-
tas 
Los días 15, 16 y 17 de Marzo los del 
reemplazo de 1925, nacidos en el se-
gundo semestre de 1904. 
45.770 HOMBRES A FILAS 
El «DiarioOncial» ha publicado una 
real orden circular disponiendo que los 
citados dias se concentren en las Cajas 
de reclutas los individuos de servicio 
ordinario del reemplazo de 1925, a fin 
de que se efectúe el reparto del con-
tingente entre los Cuerpos y unidades 
del Ejército, con arreglo a los regla-
mentos vigentes. 
El número de reclutas que tienen dis-
ponibles hs Cajas es en las ocho re-
giones, Baleares y Canarias de 49.188 
hombres, correspondiendo 8.176 a la 
primera región, que descontando los 
voluntarios y religiosos, quedan redu-
cidos a 46.730. 
El de reclutas que se asignan a cada 
región es en total de 28.687, que unidos 
a los de Marruecos (zona occidental, 
10.448; zona oriental, 6.495), hacen un 
total general de 45.770 hombres, corres-
pondiendo 7.714 a la primera región. 
Los reclutas que se encuentren en 
filas como voluntarios continuarán en 
sus Cuerpos sin formar parte del con-
tingente, excepto los que por llevar 
menos de un año en filas les corres-
ponde servir en Africa. 
Los reclutas que sean presbíteros se-
rán destinados a Cuerpo por el minis-
terio de la Guerra; los de la Orden de 
San Juan de Dios, serán destinados al 
primer regimiento de Sanidad, y los de 
las Congregaciones de misioneros no 
serán destinados a Cuerpo. 
Los que por sorteo les corresponda 
servir en Afaca y hubieran perdido un 
hermano o hermanastro desde 1909, o 
esté desaparecido, serán destinados a 
Cuerpos de la Península, próximos a la 
residencia de sus padres, siempre que 
se justifique ante el jefe de Caja, y el 
mismo beneficio disfrutarán los que 
tengan un hermano sirviendo en fuer-
zas p e r m a n e n t e s , incorporándose a 
Africa cuando éste sea licenciado. 
Cuando corresponda servir en Africa 
a dos hermanos, deberá ir a Africa el 
que voluntariamente se preste a ello, y 
en caso contrario, el que obtenga el 
número más bajo. 
Los recluías que deban concentrarse 
en los dias señalados y que hubieran 
servido con anterioridad en filas como 
voluntarios de un año, obteniendo al 
terminar éste la categoría de sargento, 
continuarán en sus casas con licencia 
limitada, incorporándose a su reempla-
zo, cuyas vicisitudes seguirán, los res-
tantes'que no hubiesen obtenido dicha 
categoría, sirviéndoles de a b o n o el 
tiempo que como tales voluntarios sir-
vieron. 
El día 19 se procederá a realizar el 
sorteo de reclutas para Africa y los días 
20 y 21 se formarán y distribuirán los 
contingentes. 
Los capitanes generales de regiones 
y distritos y los gobf madores militares 
adoptarán las oportunas medidas, que 
se especifican en esta real orden, para 
la distribución y destino de reclutas a 
Cuerpos, según las disposiciones v i -
gentes, y se dispondrán las órdenes ne-
cesarias para su concentración y envío 
a guarniciones y Marruecos. 




para esti lográficas, c h a p a d a s y en o r o 
con p u n t o i r i d i u m , desde 0.50 a 10 ptas. 
Gomitas depósito de t in ta para las de 
l lene automático. 
Da venia en la librería «El Sífglo XX». 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
Sección Religiosa 
J u b i l e o de l a s c u a r e n t a h o r a s p a r a l a p r ó -
x i m a t a m a ñ a , y señores q u e lo c o s t e a n . 
IGLESIA DE SANTA MARIA 
Día 21,—Señores hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por su tia doña Jose-
fa Salguero. 
Día 22.—Sufragio por doña Dolores 
Salguero Biázquez. 
Día 23.—Doña Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 24.—Don José Saavedra, por sus 
difuntos. 
Día 25.—Don Manuel Alarcón, por su 
tío don Ramón López. 
Día 26. —Don Ignacio Manzanares Sor-
zano, por sus padres y demás d i -
funtos. 
Día 27.—Señora viuda e hijos de don 
Francisco Hidalgo Corado, por su 
esposo y padre. 
AVUNGS Y ABSTINENCIAS 
DE LA SEMANA 
Miércoles: ayuno sin abstinencia. 
Viernes: ayuno con abstinencia. 
Sábado: ayuno sin abstinencia. 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLT IMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Rojas Pérez, 
Bores Romero y Pérez de Quzmán. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos. 
Leyóse solieitud de don Juan Cuadra 
interesando autorización para hacer la 
toma de un cuarto de paja de la alcu-
billa existente en calle Jerónimo Vida; 
acordándose pase al Negociado corres-
pondiente para su informe. 
Interesar presupuesto del señor ar-
quitecto para arreglo del muro da la 
plaza alta de Santa María. 
También se acordó interesar de la 
Compañía de ferrocarriles andaluces, el 
arreglo de la Estación y explanada, así 
como ampliación de los muelles, en 
relación al tráfico de la ciudad. 
Igualmente, la confección de trec< 
uniformes para individuos de la Banda 
de música, y el arreglo de algunos ins-
trumentos. 
Se hizo constar en acta el agradeci-
miento de la Corporación a cuantas per-
sonas contribuyeron con su presencia a 
la brillantez de los actos celebrados en 
Bobadílla con motivo del paso de los 
Reyes, así como a todos los que coope-
raron al engalanamiento de dicha Es-
tación férrea. 
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P R E C I O A C T U A L 
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iooo „ „ loo „ 
Menos de l.ooo,, „ , loo 
Sobre vagón Antequera, franco de portes, y la devolu-
ción de envases desde esta estación a su destino, es de cuenta 
del vendedor. 
Existencias constantes y en camino, 15.ooo l i tros p r ó x i -
, mos a llegar, según lo acreditan las expediciones p. velocidad 
n ú m . 18.761 y 18.762 de Málaga-Puerto a Antequera, a u n -
que otros vendedores envidiosos hayan querido demostrar lo 
contrario de lo que 'se deja demostrado. 
F J L m L - ^ K l D I I D O S , IDIRIGrIRSK AXv 
DELEGADO DE LA SOCIEDAD "PETROLEOSPORTO, P U A . " 
Horrezueios, 15 -:- ANTEQUERA -:- Teléfono 134. 
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DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid el secretario 
de este Ayuritainiento, don Federico 
Villanova Hoppe y señora. 
Con objeto de practicar varias opera-
ciones de hernias en pacientes d« ésta, 
vendrá hoy de Sevilla nuestro querido 
amigo y paísanOj §1 renombrado doctor 
don Francisco Blázquez Bores. 
Ha regresado de su viaje a Algeciras, 
La Línea, Gibraltar y Ronda, el probo 
y diligente funcionarto municipal, don 
José Espejo Jiménez» 
Pasa unos días en ésta, el registrador 
de la Propiedad, de Moguer, don Pedro 
Alcalá Espinosa. 
Maíthó' a Málaga, con su hijo, y por 
asüntos del Municipio, don Manuel; 
Leal Saavedra. 
Han regresado de su viaje a Roma y 
otras capitales, don José Pachc de los 
Ríos y señora. 
Con motivo del Carnaval-han estado 
entre nosotros los jóvenes estudrantes 
don Antonio Gálvez Cuadra, don M a -
. nuel Cabrera Espinosa;- don Alfonso, 
don Rafael y don Antonio Mi r Péréz; 
don Francisco y don José Rosales Gar-
cía; don Antonio Talavera; don José 
Robledo Borrego, don Ernesto Sánchez 
Aguijar, don Pedro Morales Muñoz, 
don Francisco Fuentes Cámara, don 
Ramón Manzanares y don Antonio 
Casaus. 
A Madrid, por una larga temporada, 
han marchado los jóvenes Antonio y 
Manolo Cruces* liméhert 
Como teníamos anunciado, ya tene-
mos a la vista del público para que 
pueda ser examinada minuciosamente 
en su gran perfeccionamiento, la má-
quina de escribir «Torpedo», en la l i -
brería El Siglo X X . 
ENFERMOS 
Se encuentra en igual estado, por la 
dolencia que padece, doña Francisca 
Burgos, de Pozo. 
Se ha iniciado alguna mejoría en la 
enfermedad que aqueja a la señora 
doña Pelegrina Galludo, viuda de He-
rrera. 
Ha mejorado algo, en la delicada en-
fermedad que padece y en la que se 
presentaron complicaciones de cuidado, 
que afortunadamente han desaparecido, 
la señora doña Remedios Vázquez Na-
varro, de Bosque. 
Se encuentra mejorada de la indispo-
sición que ha padecido, la señora de 
don José Rojas Castilla. 
Deseamos el restablecimiento de di-
chas señoras. 
NATALIC IOS 
Ha dado a \vk un niño la distinguida 
señora de'don Alfonso Casaus Alvarez. 
A l neófito le será impuesto el nom-
bre de Ramón. 
También ha tenido una niña, en Má-
laga donde reside) ia esposa de nuestro 
querido amigo don José Casero Burgos. 
La nena será bautizada con el nom-
bre de María. 
Damos nuestra enhorabuena a ambos 
matrimonios. 
EL SEPTENARIO DE JESUS 
Ayer tarde,dió comienzo el septena-
rio que la archicofradía de la Santa Cruz 
en Jerusalén, dedica a sus veneradas 
imágenes la Virgen del Socorro y Jesús 
Nazareno, en la iglesia de Santa María 
de Jesús. 
El templo estuvo concurridísimo, y 
hallábase, como en años anteriores, her-
mosisimo con la profusa iluminación. 
El eminente orador, doctor Vázquez 
Camarasa, que ya en las mismas funcio-
nes del año úl t imo estuvo encargado de' 
la predicación, comenzó la exposición 
del tema teológico que va a desarrollar 
durante el septenario, poniendo una 
vez más en evidencia la grandilocuencia 
de su verbo, la diafanidad de sus con-
ceptos y la belleza de sus períodos, de-
mostración dé la justa fama que le au-
reola como una de las más sobresa-
lientes figuras de la sagrada cátedra es-
pañola. 
La parte musical, a cargo de los pa-
dres Trinitarios y con la colaboración 
de elementos seglares, estuvo verdade-
ramente admirable y digna de la gran^ 
deza de la hermandad que costea las 
funciones y que ha conseguido hacer 
famoso y revestir del mayor esplendor 
su septenario. 
T O M A DE DICHOS 
El día 15 tuvo lugar la toma de d i -
chos de la bella joven Carmela Ruiz 
Penas y nuestro partieular amigo don 
Francisco Velasco Alvarez. 
La boda se celebrará a mediados del 
próximo mes de Marzo. 
BODA 
Anteanoche se celebró en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, el enlace" 
matrimonial de la simpática y bella jo-
ven Dolores Rus Gómez y el labrador 
de este término don José González Mar-
tínez. 
Fueron apadrinados por el hermano 
del novio, don Bernardo, y su esposa 
doña Amelia Gómez Espárraga, y ben-
di jo la unión el digno beneficiado de la" 
Insigne Iglesia Colegial, don Joaquín 
Rodríguez Zambrana. 
Nuestra enhorabuena al nuevo ma-
tr imonio. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Se nos ruega hagamos llegar al señor 
alcalde la súplica de que, así como se 
ha hecho remeter la valla existente en 
una obra, en calle del Infante, se den 
órdenes para quesea reducida la si-
tuada en la alameda del Deán Muñoz 
Reina, esquina a calle de Mirabal, pues 
el saliente que ofrece es tan excesivo 
que coge la acera y parte del arroyo, 
siendo causa de molestias constantes 
para los transeúntes, y sobre todo de 
que, cuando llueve, se ponga aquel lu-
gar intransitable. 
Como lo que se pide está en la fa-
cultad del Ayuntamiento atenderlo, y 
es una justa reclamación de los vecinos 
de aquella hermosa vía, esperamos se 
darán las órdenes pertinentes. 
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LETRAS D E L U T O 
Anoche dejó de existir el que fué 
activo camarero del Círculo Mercantil 
José Rubio Márquez. (D. e. p.) 
Una enfermedad cruel le ha tenido 
postrado durante unos meses, y al fin 
la muerte le ha arrebatado, dejando en 
desamparo a su viuda y en triste orfan-
dad a sus seis hijos. 
Del dolor que embarga a estos deu-
dos del finado, uno de los cuales se 
halla empleado en nuestra casa, nos 
hacemos partícipes, y pedimos a Dios 
les conceda resignación y ayuda en su 
difícil situación. 
PUBL ICACIÓN PARA LA MUJER 
Hemos recibido los números corres-
pondientes a Enero de 1926 de la acre-
ditada revista femenina «El Consultor 
de los Bordados», que publica con tanto 
éxito la casa Ribas y Ferrer, de Barce-
lona. 
«El Consultor de los Bordados» e$ 
una verdadera publicación para las fa-
milias. Esa revista, no superada por 
ninguna similar, contiene un gran n ú -
mero de modelos escogidos para diver-
sas labores, propias del hogar, que 
responden a una acertada dirección 
artística. 
Precisamente hace patente lo que 
acabamos de manifestar e¡ que en estos 
números empiecen a publicarse varios 
abecedarios para bordar juegos de 
cama, de una gran novedad y de un 
gusto irreprochable. 
Además de lo que hemos indicado, 
contiene esa excelente publicación, ame-
na y escogida literatura, inédita compo-
sición musical, atractiva y moral novela 
encuadernable, d« acreditada firma, 
apropiada al bello sexo, y una sección 
muy interesante para el mismo, titulada 
«La mujer, la casa y la moda», a cargo 
de una distinguida escritora. 
*E1 Consultor de los Bordados» se 
publica en dos ediciones, una econó-
mica y otra de lujo, remitiendo un ejem-
plar gratuito de muestra a quien lo soli-
cite de'su Administración, calle de Mun-
taner, número 65.=Barcelona. 
LOS BAILES DE MÁSCARAS 
Hemos visto expuesto en el aparador 
de la Casa Berdún, dos magníficos pa-
ñuelos de crespón seda, que dicha casa 
regala entre las señoras y señoritas que 
acudan a los bailes de máscaras de los 
Círculos Mercantil y Recreativo. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy, domingo 21 , celebra la V, O. T. 
los ejercicios del mes. A las ocho, ten-
drán los Hermanos la misa de Comu-
nión general, y por la tarde, a las cuatro 
y media, empezarán los cultos. El ser-
asolínas 
Enrique López Pérez 
PRIMER ANIVERSARIO 




D. José Reís Herero 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 
FALLECIÓ EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 
1925 
Su viuda, hijos, hermanos, her-
manos políticos y demás parientes, 
suplican una oración por el alma 
del finado. 
Los Exmos. e limos. Sres. Arzobispo 
de Granada y Obispo de Málaga tie-
nen concedidas indulgencias por cual-
quier acto de piedad que aplicaren 
por el alma del finado. 
món lo tendrá el R. P. Cristóbal de 
Ubeda, y se terminará con la práctica 
piadosa del Vía-Crucis. Este santo ejer-
cicio se hará todos los viernes y domin-
gos de Cuaresma, a las cuatro y media. 
DENUNCIAS 
La guardia municipal sorprendió dos 
partidas de juegos de naipes prohibidos, 
en dos tabernas situadas en la calle 
Calzada y plaza de San Sebastián, inter-
viniéndose entre las dos 26'40 pesetas 
que han sido entregadas a las Herma-
nitas de los Pobres, y siendo puestos 
los jugadores a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
LE D A N QUEJAS DE SU N I Ñ O 
Y LE PEO A A LA VECINA 
Juan Sánchez Romero, que vive en 
calle de San Pedro, tiene uu hijo bastan-
te travieso, según noticias. Entre sos 
"ocurrencias,, fué una la de molestar a 
unas jóvenes, hijas de Josefa Paradas 
Sánchez, y ésta se fué en queja al padre, 
quien recibió a su vecina con malos 
modos y hasta llegó a darle algunas 
bofetadas, por cuyo hecho aquélla ha 
presentado denuncia en la Jefatura de 
Policía. 
U N HOMBRE, LESIONADO 
En la tarde del miércoles, yendo 
subido en una yegua, por la carretera 
de Moll ina a Alameda, el vecino de 
ésta Juan Lara González, en unión de 
otro individuo llamado Francisco Reina, 
tuvo la desgracia de que la cíballcria se 
espantara al paso áe un automóvil, 
cayendo eon tal violencia al suelo que 
se p r o d u j o erosiones en la cabeza y 
varias partes del cuerpo y fracturándose 
el brazo izquierdo. 
Trasladado a Antequera, fué ingre-
sado en el hospital, donde se le curó, 
calificándose su etsado de grave. 
Se ignora qué automóvil motivó la 
desgracia. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calle Cambaros número 8. 
Razón, en «La Estrella», calle Estepa, 
EL N U E V O DICCIONARIO 
Están de venta al contado y a plazos 
en la l i b re iú El Siglo X X el novísimo 
Diccionario publicado por la Real Aca-
demia Española, y la notabilísima obra 
«España' que tantos elogios ha mere-
cido. 
A A L G U N O S COLEGAS 
Nuestros últimos editoriales «Los 
caballeros del aire» y «La hazaña reali-
zada» han merecido ser reproducidos 
por algunos estimados colegas de fuera 
con los que tenemos establecido el cam-
bio. Frecuentemente vemos copiados 
artículos, poesías y sueltos publicados 
en este periódico, y aunque ello nos 
satisface por lo que nos demuestra que 
hay algo nuestro digno de copia, agra-
deceríamos que, no en aquellos sueltos 
de interés general, sino al menos en los 
trabajos Üde cierta importancia, hagan 
constar la procedencia, como es justo. 
La cosa es pasar ei rato 
LOS TIEMPOS C A M B I A N 
— He descubierto, por casualidad, 
dónde pasa las noches mi marido. 
—¿Dónde? 
—¡En casa!... Figúrate que anoehe, 
como me sentí mal, tuve que volver 
súbitamente, y lo sorprendí en el salón 
leyendo. 
MEDIC INA CASERA 
Un médico ordena a uno de sus enfer-
mos que se ponga dos cataplasmas: una 
en el pecho y otra en la espalda. 
A l otro día vuelve el doctor y ve que 
el paciente sólo se ha puesto la cataplas-
ma de! pecho. 
—¿Por qué no^se ha puesto usted la 
otra?—le pregunta. 
—Porque no había necesidad. M i 
mujer duerme a mi espalda. 
EL L A D R O N ROBADO 
En una comida dada por el primer 
ministro de un reino muy pequeño, un 
distinguido diplomático se quejó a su 
anfitrión de que el ministro de Justicia, 
que se había sentado a su izquierda, le 
había robada el reloj. 
—¡Ah, muy mal hecho! — exclamó 
contrariado el primer ministro.—Pero 
usted recuperará su reloj. 
V aquella misma noche, el jefe del 
Gobierno devolvía el reloj a su dueño. 
—¿V qué di jo el señor ministro de 
Justicia?- preguntóle el diplomático. 
—-¡Chit! — dijo el primer ministro, 
echando una mirada a su alrededor. 




Enrique López Pérez 
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E n t o d a s l a s e d a d e s 
hace falta hierro y fós-
foro en abundancia 
para tener un organis-
mo robusto y evitar que 
la inapetencia, la des-
nutrición y la anemia ^ 
destruyan la salud. 
Usted evitará 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
191 
I P O F O S F I T 
fry Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por ia Real Academia de iledicina. 
''A Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSF1TOS SALL'D 
impreso en tinta rota 
E! primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Magallanes y Elcano • 1522) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
VI I I 
FRENTE AL ESTRECHO 
A los tres días de navegación encon-
tró Magallanes, a ¡os 52 grados de la t i -
tud austral (que para él eran 52 grados 
y 25 minutos) un pronunciado cabo al 
que, según Pigafetta, se le puso el 
nombre de Once Mi l Vírgenes. ¡Y cuál 
no sería la sorpresa y a ia vez el gozo de 
Magallanes, después de doblado, ver 
que el mar formaba un golfo y que las 
aguas se internaban por un ancho ca-
nal, cuyas corrientes le indicaban que 
no era desembocadura de río! 
«Toda la tripulación, dice el mencio-
nado cronista, estaba tan persuadida de 
que el tal estrecho no tenía salida al 
oeste, que nadie se hubiera cuidado de 
averiguarlo sin los grandes conocimien-
tos del comandante», y agrega además 
que la convicción de éste se basaba t n 
que conocía la carta de Martín Behaím 
o de Bohemia, en la cual se indicaba un 
canal interoceánico situado más abajo 
del 40 grados de latitud. A este propó-
sito añadiremos que no sólo existía esa 
carta trazada antes de 1507—año de la 
muerte de su autor—y de la cual se te-
nía conocimiento en la corte portugue-
sa, sino que, como dice un autorizado 
historiador alemán, «en el año 1508 ó 
1509 se publicó una hoja volante, que 
traducida evidentemente del italiano, 
refiere que dos buque? portugueses fue-
ron al Brasil y encontraron una comu-
nicación marítima entre los dos océanos 
hacia los 40 grados latitud, sin decir ni 
cuándo ni por quién se verificó esta 
expedición». 
Yno hay duda que ese viaje fué cierto, 
puesto que Juan Díaz de Soiís, al salir 
para América en 1514, se comprometió 
a encontrar el canal interoceánico que 
señalaban algunas cartas y globos. El P. 
Fr. Bartolomé de las Casas y otros au-
tores españoles y portugueses aseguran 
que Magallanes mostró al rey de Espa-
ña un globo en el que se hallaba traza-
do el paso de uno a otro mar. Es pro-
bable que así fuera, puesto que el geó-
grafo Schone ya había publicado en 
1515 su geografía en la que se incluía 
un mapamundi que señalaba el men -
cionado canal. 
Esto no merma en absoluto la gloría 
del insigne navegante, como tampoco 
se eclipsa la de Colón por haberse 
aprovechado de los planes de Sancho 
de Huelva y quizás de otros. 
Aunque Magallanes estaba convenci-
do de su suposición, no quiso fiarse de 
ella, y ordenó que dos naves avanzaran 
canal adelante para que reconocieran 
nquel abrupto y silencioso paraje de 
aspecto imponente. 
Cinco o seis días después regresaron 
las naves llenas de júbi lo, para dar 
cuenta favorable de su exploración. En-
tonces reunió Magallanes a su gente, y 
después de consultar con los principa-
les y de levantar el espíritu de todos 
con una arenga apropiada a las circuns-
tancias, dió la urden de internarse por 
aquel misterioso y tranquilo canal, al 
que él mismo puso el nombre de Todos 
los Santos, según consta de su libro de 
viaje, por lo que se deduce que fué el. 
10 de Noviembre el día de la entrada 
por el desfiladero marítimo. 
Continuará. 
Cimas para MáQuina 
UNICOLOR Y B ICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F. 
El Sagrado Corazón de 
Jesús, Pectoral de flarón 
Es este divino Corazón Pectoral de 
Aarón, o llámese el Racional del Sumo 
Sacerdote de la Nueva Ley Jesucristo 
Señor Nuestro. En el Pectoral de Aarón, 
Sumo Sacerdote de la ley antigua, es-
taban escritos los nombres de las doce 
tribus de Israel: mas en el Corazón de 
Cristo están grabados con caracteres 
de oro y fuego los nombres de todos 
los cristianos, y aún de todos los hom-
bres; porque a todos nos tuvo presen-
tes en su pasión y por todos derramó 
su sangre preciosísima. Tan grande es 
el amor que Jesús nos tiene, que ya no 
trae solamente escritos nuestros nom-
bres en la palma de sus manos, sino 
en las telas de su Corazón, para tener-
los siempre presentes e interceder por 
nosotros. Que no hay amor de madre 
para con su hijo amado comparable con 
el amor que nos tiene el Corazón aman-
tísimo de Jesús, pues blasona que si 
puede una madre olvidarse del hijo de 
sus entrañas, jamás se dará que El se 
olvide de nosotros. T u eres uno de los 
fieles e hijos de Jesús, digno a la ver-
dad del olvido y desprecio de todos y 
mucho más del desamor del Corazón 
de Jesús, a quien muchas veces has 
ofendido. Y sin embargo te honra con 
su amistad, se digna acordarse de t i , 
te regala con sus inspiraciones, te en-
noblece y diviniza teniendo tu nombre 
escrito en su Corazón. Acércate al Sa-
grado pecho de Cristo y por la aber-
tura del costado lee tu propio nombre 
en el Sagrado Corazón. Confúndete de 
tanta dignación del Corazón de todo 
un Dios. Arrepiéntete de tus culpase 
imperfecciones. Humíllate por el olvido 
y desamor que has tenido del Corazón 
de Jesús, a quien con encendido afecto 
dirás te conserve en su gracia y amis-
tad perpétuamente y te dé las gracias 
más convenientes para tu eterna sal-
vación. 
X. X. X . 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL M O N U M E N T O 
Suma anterior . 22.015 
D. Agustín Blázquez y señora 100 
< Francisco Rojas Pareja, se-
ñora e hijas 25 
« Félix Ruiz y señora 15 
* Bernardo Jiménez y señora 25 
D.a Dolores Blanco, viuda de 
Sorzano 15 
« Pilar Sorzano, viuda de López 10 
D. Gaspar Morales y señora 25 
« José Rojas Garrido 25 
Suma y sigue . 22.255 
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1 J t i í r 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en la calle Estepa de ocho y media a 
diez y media de la noche. 




Polka «Rosita», por F. Tárrega. 
Canción «Corte del Amor», por 
J. Padilla. 
4. ° Foxtrot «¡¡Camina, Pedro, cami-
na!!», por R. Boronat. 
5. ° Pasodoble «El Alabardero», por 
M. Yuste. 
T a r j e t a m a d e r a , p a r a v i s i t a , 
p a r t i c i p a c i o n e s , a n u n c i o s . 
Tarjeta de capricho 
Ejce las iva : Imprenta E l Siglo Xi¿ 
De viernes a viernes 
Movimiento d * población en la semana, 
Los qut nacen 
María de los Dolores González Con-
de, Antonio Burgos Garrido, Encarna-
ción Peña Orosco, Victoria Oarcia 
Pérez, Carmen Hurtado Torres, Anto-
nio León Palomino, Antonio Fernández 
Perdiguero, Francisco Arjona Hurtado, 
María Ruiz Benítez, Rosario Tr i l lo Gar-
cía, José Lara Bargueños, Socorro 
Delgado López, Eduardo Rodríguez 
Torres, José Ortega Solís, Dolores Gon-
zález García, Araceli Aguayo Robles, 
Ramón Casaus Alvarez, Manuel Luque 
Quirós, Agustín Luque Zurita, Joaquín 
Domínguez Paradas, Francisco Pabón 
Corredera, Remedios Delgado Delgado, 
Concepción Castillo Avi la, Antonio 
Bravo Romero,Socorro y Miguel Ramos 
Pinto. 
Varones, 14.—Hembras, 12. 
Los que mueran 
Teresa Perdiguero Gómez, 34 años; 
Manuel Ruiz Corbacho, 10 años; Soco-
rro Torres Jiménez, 62 años; Carmen 
Hurtado Torres, 4 días; Francisco Ma-
rín Morente, 42 años; Manuel García 
Vergara, 3 años; Francisca Cordero Lo-
bato, 1 mes; Antonio Quirós Díaz, 54 
años; Laureano Miranda Sánchez, 44 
años; Miguel Cuenca Lara, 75 años; 
Socorro Mena Duran, 76 años; María 
García Capitán, un año; Remedios De l -
gado Delgado, 2 días. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 26 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vital idad 13 
Los que •• casan 
Antonio González Brenes, con Fran-
cisca León Díaz.—Juan González H i -
dalgo, con Concepción Vázquez Arcas. 
—Antonio Sánchez Gallardo, con Car-
men Polo Pérez.— Francisco Carrillo 
Acedo,con Remedios Pabón Ramírez.— 
Francisco Narbona Ortega, con Josefa 
Ruiz Alba. 
TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
Román González ponseca : fflálaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tab le ros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
I V I E O I D O F f E S S , 8 
:-:DE:-: 
Deseoso de gratif icar a mis clien-
tes, y al público en general , 
hago una realización de 
Sombreros y gorras 
que han de l lamar la atención a 
todo el que mire por sus intereses. 
No dejen de visitar la 
Sombrerería de 
S E L E C T O S 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
l iEL YEÍIrá ÍIEBLAS 
C A p H - H H S T H U R f l r i T 
Calle Infante D. Fernando. 
Infante D. Fernando, 33 
de 
Presenta los calzados más elegan-
tes u más baratos. 
Estepa, 23 (junio al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
ODONTÓLOGOS 
Trinidaíl de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a l y de 3 a 6 tarde. 
R los señora cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ü A 
t ranspor tab le, especial para 
pesar barr i les y bidones. 
Su sensibi l idad es de 50 gramos hasta 
2.000 ki los. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R 
TORRES 
Martín de Luque, 7 - Teléfono 220 
